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I. ] iitroduccifin y planteamiento 
Después de la décíida de los años cincuenta 
(|ue se caracteriza por c\ gran esfuerzo de reconstrucción 
y la decada de los años sesenta que definen todo un pro-
ceso de crecimiento económico sin parangón en la liistoria 
económica, surge ya a partir de finales de esta decada 
todo un nuevo proceso en el cpie se plantea la validez y via-
bilidad del ordonamienLo ecpnómico y social, y »por 
tanto, también de la Sociedad, en el mundo occidental. 
Alcanzadas con éxito cotas altas en el desarrollo de las 
economías occidentales surge tod/» una nueva preocupación 
en torno a la búsíjueda y definición de cual debe ser el 
ordenamiento de la Sociedad, el económico y social en un 
planteamiento pluralista de la piisma. 
Artn pecando seriamente de simplificación^lo quq 
sí puede expresarse este proceso por ^1 intento de pasar 
de todo un amplio logro cuantitativo a una fase más carac-
toriíoda por su contenido cualitativo. liste movimiento 
so refleja en muy diversos planteamientos que pueden agru-
parse en dos grandes líneas: Por un lado. Ja de aiiucllos 
grupos sociales que buscan la confrotación frontal con el 
sistema existente tratando de sustituirlo; por otro lado, 
los que intentan dar un contenido y dpfinir el proceso de 
cambio de una acentuación cuantitativa a un^ mayor consi-
deración de los aspectos cualitativos. Mientras que los 
primeros grupos buscan unacbstruccion dpi sistema, los 
segundos tratan de incidir buscando unp evolución hacia 
aquellos sistemas do valores que se consideran válidos 
para el actual momento histórico. 
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I!í". de interés observar como todo este mo-
vimionlo cinlra su atención en torno a la empresa, 
bt'sde la preocMpac i óii académica i)or la "social Corpora-
tion responsab i 1 i ty" en los listados Unidos al "Balance 
Social" frailees orientan y fundamentan este proceso en la 
tiiipresa. Si revisamos los principales documentos que 
pudiéramos definir como expresión de esto proceso social, 
talos como el Informe IJiedcnKopf en 1970 en la Rei)ública 
i'eileral Alemana, como el (írllnbucii de la Comunidad econó-
mica liuropoa (1974), el Informe Sudreau para Francia 
(197S) y o] Informe BuUock i)ara Gran Bretaña (1977) 
salta claramente a la vista í|ue la institución clave 
en este proceso es la empresa. No es tampoco mera coinci-
di-ncia que esta estrategia de actuar sobre la empresa 
sea planteada por los que intentan cqntribuir al proceso 
de evolución señalado, sino que incluso para diversos 
grupos sociales es a través de la empresa por la que se 
puede llegar a destruir todo un sistema de Sociedad, de 
su ordenamiento económico y social, üii lugar de estrate-
gias globales directas, enfrentando sistemas ideológicos , 
se trata de llegar a resultados semejantes incidiendo 
adecuadamente sobre lo que vamos a llamar constitución 
ecpnómica y emprpsarial. 
Con ello se deben pues fijar los siguientes 
aspectos fundamentales en este planteamiento: 
(1) Dentro del proceso de evolución de los sistemas 
do valores de la Sociedad la institución empresa y 
el papel del empresario constituye el eje de la 
discus ion 
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(2) La fuerte inte rilependcnc i a ejitrc eniiiresa y orden 
econÓMiico y social irii[)lica que i.) ¡¡ueden configu-
rarse i lulepeiul i cnt ement c estos siil)sis temas . Y esta 
i nt eniepeiulenc i ;i es mutua , ^ por ]o que una 
ordenación de la vida cconóiiiica y social incide 
sobre la (;iii]))e.sa y una con I. i i'.urac i ón de la emi)resa 
incide en el oidun económico y social 
(3) Por tanto ^ vía empresa jiuede actuarse en dos direc-
ciones: jior ui\ lado, rea]i::ando ese proceso de evo-
lución de los distintos j^rupos sociales cpic directa 
o indirectamente intervienen en la empresa; por 
otro lado, i)uede destruirse el sistema 
(4) Los 1)1 «nteamientos en base a la consideración de las 
interdependencias refleja todo un "pensamiento en 
órdenes" que caracteriza a la escuela neoliberal 
de í'reiburgo en torno a Waltcr L-ucken. Muchos de 
los errores cjue se cmneten a la lioia del análisis 
económico provienen de la falta de consideración 
de estas interdependencias, tal como puede señalarse 
para el planteamiento de fialbraitli en cuanto a su 
división lio] sistema económico en j.;r-andes empresas que 
identifica con un sistema tie economía planificada 
y en empresas medias y pe(pioñas que identifica con 
una economía de mercado, i.o que no tiene presente 
os cómo funciona la coordinación en la economíaJ no 
se plantea el tipo de mecanismo de coordinación. 
(5) La propia i nvest iyac i un teórica en la economía de la 
empresa presenta una gran preocupación por el de-
sarrollo de un concepto de efipresa (pie recoja no 
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sólo vi proceso Interno de combinación de factores, 
sino también las interdependencias con su entorno, 
l¡is lalaciones con y entre li>s distintos grupos 
sociales (pie inciden en la empresa. 
Partiendo de las exigencias de una Sociedad 
plural i si íi, e] orden económico y social no sólo debe 
configurarse de manera <|ue se alcancen los objetivos 
de liberlad, eficacia y justicia social para que sea 
estable este sistema de Sociedad, sino que este orden 
económico y {iocial debe recoger en sus planteamientos 
esta exigencia o carácter ¡iluralista. Se trata pues 
de ordenar en distintos subsistemas u organizaciones 
el orden económico y social, lil establecimiento de un 
orden significa la organización de las distintas fun-
ciones que se tienen que realizar en una Sociedad, 
organización que sirva no sólo para alcanzar sus obje-
tivos singulares, sino que scp al projiio tiemjio ins-
trúmeiiio jiara alcanzar los objetivos de la Sociedad 
en cuanto a la definición l^e su forma de vivir. 
Por ello^en una Sociediíd pluralista el orden 
egpnómico y social debe ordenarse de manera i\ue se re-
cojan en distintas organizaciones/1 as funciones que deben 
realizarse considerando los dos elementos estructurales 
claves: Por un lado, el contenido pluralista, por otro, 
Ips exigencias de funcionalidad características de cada 
organización. En realidqd,se trata de configurar la 
capacidad de configuración de los distintos grupos socia]. 
asegurando la mejor funcionalidad y eficacia de la orga-
nización . 
e s , 
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l'uudün, en este sentido, d i ferencí.arse Iqs si-
í^nientes sul)sistomas u organizaciones: 
(1) VA orilcii de Sociedad o sislüiiia político 
(2) ni ordt;n económico y socia! 
(3) Las organizaciones siupraempresaria 1 es 
(4) La em|irosa como unidad económica y organizativa 
(5) ni centro de trabajo como expresión de los procesos 
socio-técnicos. 
La importancia puos de una constitución econó-
mica es clave en cuanto que debe regular tanto el 
marco como los principios ^e actuación a los que 
deben sométase ei) sus comportamientos y actuaciones los 
distintos grujios sociales. T.ste marco y los principios 
deben configurarse de manera que las libertades de ac-
tuación en la vida económica y sopLal ([ucden garantizadas 
de tal forma que junto a la justicifi social se alcance 
un grado elevado de eficacia económica. No pueíje, por 
ejemplo,, ni im[)ünerse un marco plauiiicador que reduce 
las libertades individuales, ni i^ uede actuar un indi-
viduo imponiendo sus objetivos. 
Dentro del ordenamiento económico y l^e acuerdo 
con las exigencias de una Sociedad pluralista deben 
configurarse asociaciones supraempresariaies que como 
expresión de determinados sistemas de valores y objc" 
tivos traten de defenderlos. $e trata de, las Federa-
ciones Sindicales y de las Federaciones empresariales. 
A Qsta organización deben as-ignárseles las funciones 
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que tienen que ser reguladas a nivel supraemprcsarLa 1 
por afcclíir al conjunto do las empresas, l-stas funcio-
nes no deben dc,sj)lai'.arse .'i piros subsistemas u oryani-a-
C i OIUÍS . 
La empresa, como unidad económica y de organi-
zación, define un sistema intcrdt-'pend ¡ente con el centro 
de trabajo, pero lo suficientemente diferenciado que 
en la asií;nación de funciones debe recogerse esta dis-
tinción. I.a empresa, como unidad autónoma de planifica-
ción y de decisión, está definida como una organización 
económica ep la <|uc part ic iiian en su proceso los factores 
ca])ital, trabajo y dirección, mientras que cu el sistema 
"centro tle trabajo", como unidad soc io-teuiica particii)an 
directamente e^ trabajo y la dirección. Los sistemas de 
objetivps, la organización, la funcionalidad, el grado 
de oporatividad y de al)st racción, la forma de refle-
jar el criterio pluralista, son diferentes en ambas 
orgapi zaciones. 
fSi como consecuencia de una desacertada asig-
nación de funciones se interfieren los distintos subsis^ 
temas, con distintas estructuras de poder y dp organiza-
ción, difícilmente jiodrá funcionar el conjunto. Toda 
interferencia entre los sistemas u organizaciones pondrá 
en peligro el funcionamiento de la projjia Sociedad 
pluralista, por lo que los distintos grupos sociales 
deberqn cuidar tanto en su configuración como en su 
funcionamiento lol que la organización del orden econó-
mico y social ,como la asignación de las funciones a 
real i zar igaranticen el sistema de Sociedad perseguido. 
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Por el]o^cuando so habla de "responsabilidad ante la 
Sociedad" lo es ])ara todos los j'rujios sociales y muy 
en pan i calar, pa ra ICK directa e ind i rectamente implica-
dos en la empresa. 
1.a situación en l-spaña es (;i) estos momentos 
irrepetible e irreversible. IrreiicLible porque nos 
encontramos en uno de esos momentos históricos en los 
que se trata de confiíjurar eJ sistema de Sociedad y de 
su acierlü o fracaso de¡)enderá la realización de los 
sistemas de valores persc^;u i Jos. Sin un adecuado y corres-
poiuliente orden económico y social diífcálmente ppdran 
alcanzarse los objetivos de la Sociedad. Irreversible 
porque los procesos sociales prota{;oni zajos por grupos 
sociales difícilmente se iiiodiíican condicionando seria-
mente a toda la Sociedad. Si la exi)resi6n pluralista 
debe reflejarse en algún momento debe ser en este (\c la 
configuración del orden económico y social. No puede 
un grupo social arroí'.arse el poder para conilicionar el 
orden económico y social. No puede dejarse al azar, 
a la coyuntura o a una expresión transitoria este 
proceso de configuración del orden económico y social, 
pues está en juego la propia Sociedad. 
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1J. Caractorísti cas determinantes del orden de 
ccononi_T:i soc i ii 1 de mercado 
I'l 10 de marzo último fallecia Alfred MÍiller-
Armack, lunn.-iii i sta y economista, político y científico 
(jije proven iojii o de Ja escuela neoliberal de J-reihurgo 
I)lantea en 19-16 en su obra "economía dirigida y 
economía ilc mercado" Jos fundamentos de una "economía 
social do morcado". l,a concepción de la "economía social 
de mercado" no puede interpretarse como un sistema in-
termedio entre capitalismo y socialismo, sino que busca 
un orden económico y social determinado. Se trata 
de integrar el ordenamiento económico y el social como 
dos procesos inseparables, estrechamente vinculados que 
garantizan no sólo la eficacia económica^sino también 
la justicia social y ello dentro de un apoyo a las li-
bertades individuales. Constituye este orden económico 
y social la alternativa a los demás planteamientos y sig-
nifica no sólo eficacia económica, sino todo un proceso 
de progreso social que permite realizar los sistemas 
de valores y objetivos. 
Partiendo del objetivo del sistema de Socied{4d 
de garantizar las libertades individuales se apoya, la 
economía social de mercado en tres pilares o cuerpos 
fundamental es: 
(1) En la ordenación de la competencia en los mercados,de 
manera que.a través de los mismos no sólo se garantice 
líj eficacia económica en la satisfacción (le las 
necesidades de la Sociedad, sino que se ejerza, junto 
al mcCfinismo sancionador que supone el mercado para 
las aportaciones empresariales y.con ello, un control 
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del poder económico, la constante posibilidad de 
acceso del individuo a estos procesos. 1:1 mercado, 
adecuadamente ordenado, coordina las decisiones 
entre las unidades productivas y las unidades 
de consumo, sane i ona las a|)ortaciones de las unida-
des productivas, ejerce cont rol sobro el poder econó-
mico y foiiienl a la libertad do actuación individual. 
(2) No puede concebirse que el mercado^pueda resolver todas 
las funciones de la Sociedad, lixisten bienes o servi-
cios que por sus características no son accesibles 
a grupos dél)iles de la población; La "política 
social" como ordenamiento independiente del econó-
mico en lo que se refiere a facilitar el acceso 
a bienes y servicios a individuos o grupos de pobla-
ción que no pueden obtenerlos vía mercado, debe confi-
gurarsíí de manera que garantice con ello no sólo la 
satisfacción de unas necesidades que se consideran 
indispensables para el individuo, sino que además se 
realice de forma eficaz y justa. Si bion el sistema 
social exige de capacidad de medios (jue genera 
el sistema económico, en cuanto a ello son interde-
pendicntes ,sus actuaciones deben ser en una amplia 
medida inde|)end i entes. l.as prestaciones del sistema 
social no deben realizarse a travos del sistema 
económico alterando el mismo y con ello anulándolo, 
sino que el sistema social debe actuar directamente 
en base a dos principios: 
(1) Realizar las prestaciones directamente a Ips 
individuos que las precisen en la magnitud 
que permite garantizar no sólo la dignidad 
"TT 
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humana sino el máximo de libertades en la 
Sociedad. Se debe evitar, por tanto, de hacer 
las prestaciones vía sistema económico, pues 
incidirá en su funcionamiento llevando a una 
I rans Coniiac i ón o i nopera t i v idad del mismo. 
(2) Realizar estas prestaciones bajo los criterios 
(le eficacia social y económica. 
(3) No puede concebirse una Sociedad moderna y,por 
tanto, una economía sin un listado fuerte (|ue K^rant ic 
la realización del sistema económico y social, en 
primer lugar, y actuando en aíjuellas funciones niic 
por sus características correspondan al listado, 
tales como las actuaciones de carácter infraes-
tructura! . 
Tenemos, ¡)ür tanto, tres sistemas interJepend ientes, 
por un lado, y con reglas proj)ias jiara su fiuic iojiar.i i cnlo, 
por otro: lil sistema económico, el sistema social y 
el listado. 
Una economía de mercado no significa, y esto 
<lebo quedar claro, una eliminación de todas las barreras 
para que cada uno pueda iiacer lo que quiera, sino que 
implica la definición mediante reglas generales de un 
marco (le actuación expresado en un sistema competitivo. 
Por cllc^ la existencia de la competencia constituye la 
pieza clave en todo el funcionamiento del sistema y toda 
distorsión del mismo constituye una seria amenaza del 
propio sistema económico. 
l.as caracteíiís t icas o elementos claves que de-
éfluado por: s_ García Ixl 
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finen este orden de economía social de mercado, 
(1) lin una iNonomía social de mercado las decisiones 
económicas se configuran y deciden de forma descentra 
li7;ida [)or cada una de las unidades de producción 
y consumo. (i*rincipio de descentra 1 izaipión de deci-
siones, de oportunidades y de riesgos) 
(2) La coordinación de las decisiones económicas se rea-
liza en el mercado. Hsto es, las decisiones descen-
tralizadas en ]iroducción y consumo confluyen en el 
increado, el cual sanciona el valor de tales aporta-
ciones. Los instrumentos que aseguran este poder 
sancionailor, que al propio tiempo es de control del 
poder económico, son tres: 
(a) el mercado 
(h) el inecajiismo de los precios y 
(c) la intensidad de la competencia 
(.^) Aquí, es donde se jiroduce la intervención de la 
política económica estatal no para regular prepios 
como norma, sino para asegurar y fomentar la com-
petencia. Esta tiene que ser muy cuidada y en los 
casos en los (|ue el mercado no pueda lograrlo, es 
cuando el listado deberá intervenir. Esta interven-
ción no Qs bi])olar, esto es, nacionalizaciones o no, 
sino que existen múltiples formas de tal interven-
ción, debiendo buscarse aquella que sea la más con-
forme al mercado. 
(4) Adema.s^  debe asegurarse por el I-stado la aplicación 
de una Política Social que garantice a las perso-
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ñas y grupos do personas aquellas necesidades 
vitales en una Sociedad moderna que difícilmente 
puedan satisfacerse a través del mercado, al menos, 
))ara grupos concretos de la población, lista polí-
tica social hii de ser coherente, justa y eficaz, 
tanto desde el plano político-social como en el 
de su gestión económica. Y, en este último aspecto,es 
donde el listado debe considerar la supremacía de 
los sistemas empresariales y su valor para tal 
gcsti ón. 
(S) lil lisiado del)0 actuar en a(|ue]las actividades en 
las que la actividad jjrivada no pueda actuar, bien 
como consecuencia del largo plazo que implica, i)or 
su largo horizonte económico, bien, por el elevado 
gvado de riesgo que supone, Aquí, ^ c plantea el hecho 
(le (|ue para resolver multitud de funciones lo que 
debe buscarse c^ una colaboración entre listado y 
economía. No debe j)lantearse la resolución de estas 
funciones en base a intervención total o no, sino 
que debe establecerse la colaboración de ambos bus-
cando tanto mayor ef icac i a politice-soi.ial como la tcono'-
mica. La vinculación entre ambos campos será cada vuz 
ineludiblemente más necesaria, así,por ejemplo, en 
los campos de la energía, ecología, investigación, 
entre otros. No existe una línea de separación clara, 
sino que es muy fluida. Dentro de una economía social 
de mercado debe plaiítcarse esta colaboración con lo 
que se aseguran las ventajas de ambas formas y se 
garantiza mejor una actuación más conformp pl merca-
do, además de realizarse estas funciones que la 
economía no puede resolver directamente. 
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Sin embargo, dentro de está colaboración deberán 
fijarse cuales sofi las obligaciones y derechos de 
(;ada una de las partes con el fin de facilitar 
el "cálculo" socio-político y económico y poder 
def i n ir res])onsabi 1 i dad es. 
(6) l-xistcn una serie de actividades que solamente 
pueden resolverse por una política económica esta-
tal. Me refiero a la "política coyuntura!" que 
trata de frenar los "booms" económicos y las de* 
presiones, regulando o tratando de garantizar 
que la actuación económica de las unidades pro-
du\:tivas y de consumo actúen dentro de unas franjas 
de incertidumbre sobre la evolución económica, 
evitando situaciones extremas. La política coyun-
tural solamente puede realizarse por el Estado y 
constituye, junto al marco normativo que regula 
las posibilidades de actuación de los individuos, 
un segundo componente estabilizador en el mante-
nimiento de una cierta constancia en la evolución 
económica. 
Se centra la política coyuntura! fundamentalmente 
en las actuaciones del Banco limisor, en las pre-
supuestarias y fiscales. Debe evitarse toda inter-
vención directa sobre el circuito real de bienes, 
bien estableciendo contingentes, bien actuando 
sobre los precios. Debe retenerse que toda inter-
vención provoca la siguiente. Es una cadena im-
parable, pqr lo que las actuaciones estatales 
deben centrarse más en el circuito financiero,pn 
su más amplio sentido. 
I- ^ 
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Si fuera necesaria una intervención concreta 
deber.l sor considerada no solo desde un p^ .ano ])olí-
tico-social, sino de su incidencia en el sistema 
econóiii i co. 
(7) iixist en. además, un;} serie de actividades que por su 
carácter infraestructura! de una Sociedad no puede 
real i zarl.i^  iiiiís <iue el l-slatio. Tales son las actuacio-
nes en el campo educativo, infraestructura, etc. 
f8) I,as actuaciones reguladoras o las actuaciones direc-
tas del listado del)en atenerse al principio de la 
"confoimidad del mercado", lic manera <iue su actua-
ción no desvirtiie su funcionamiento, liste principio 
de "conformidad al mercado" debe ser la bqse de la 
actuación de todos los grupos que intervienen. Sin 
embargo, como tendrán que adoptarse medidas que no 
sean "conformes al mercado" en determinadas circuns-
tancias, deberá procederse de manera que además de 
valorarse la justificación ¡lolítica de tal actua-
ción, se fijará su duración, su coste .)' utilidad, 
de manera cpie se ira te de determinar su valor o apor-
tación al funcionamiento del sistema. 
lil i)rüpi9 listado en sus actuaciones presupuesta-
rias y fiscales debe observar y cuidar la incidencia 
de tales actuaciones en los mercados, do manera que 
ajuste su actuación a tal principio. 
Por tanto, debe interpretarse un orden de 
'bcopomía social de mercr.do" en los siguientes términos: 
(1) liconomía social de mercado es. en primer lugar, "economía 
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de mercado", esto es, un orden económico en el que los 
individuos de una sociedad planifican y deciden sus 
actuaciones de furnia descc-ntval i ^ ada 
(2) l-conomía social de mercado es, en segundo lugar, "social" 
por dos asi)ec(os: el funcionamiento adecuado del mer-
cado asojíura las libertades del individuo y el control 
del poder ecoiióiiiico a través de la competencia, sanciona 
socialmcnte si la aportación de la empresa es real o no; 
además, a>.egura una justicia social dirigida a garan-
tizar a los individuos y, en particular, a los sectores 
más débiles de la población, la disposición de bienes 
y servicios vitales. Con ambas actuaciones^asegura las 
libeilades individuales, es el eje de un ordenamiento 
económico y social, ya que crea las condiciones para 
que exista libertad, para limitar el poder económico 
y facilita la movilidad social. 
(3) i:t;onomía Social de Mercado no es una repetición de la 
economía 1 a isscí-Taire. La intervención del Estado 
es pieza importante en su funcionamiento 
(4) 1.a economíií social de mercado no es una econo-
mía intprvencionisla; esto implica que no funcionará 
una mezcla de elementos do dirección centralizada del 
listado con elementos de economía de mercado.cn el 
sen ti lio de Galbraitli. 
(3) La economía social de mercado es un sistema abierto, 
lo mismo que la empresa, que posee una gran capa-
cidad de adaptación a los nuevos problemas de la 
Sociedad, sin caer en un peligroso pragmatismo. Su 
actuación sq centra en la aplicación adecuada del 
principio de conformidad al mercado de lis nuevas situación 
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i I I, Papel ck- la empresa en el ordoiiaiii i ento económico 
ílo iiiiri econoinTa soc i a 1 de me t\. ado 
1.1 eiiii)resa y el ])apel del empresario constituyen 
ilentro de esle oiílon cconpiiiico y de Sociedad una de las 
j)ieias lundaiiRMí ta I os, y ello por constituir Ja empresa 
la rncnl.e de creación de ricpieza, la conjunción de dis-
tintos í^ rupos sociales y el elemento clave en el funcio-
namiento del sistema económico. Por cllo^bajo las dis-
tintas interpretaciones del concepto de "reforma de la 
eiiii)resa", tal como se plantea en I'rancia o de la "cons-
titución de la ei¡i|iresa" como se concibe en la República 
Federal Alemana, no se trata de buscar nuevas configura-
ciones en las relaciones entre los grupos sociales direc-
tamente implicados en la empresa, sino cpie va más allá. 
Y, cp este sent ido, deiie considerarse t|ue dentro del orden 
ccpnómico señalado existen posibilidades de configuración 
de Ja estructura y actividad em])resarial dentro del marco 
de división de funciones señal ;ido: el económico y el social. 
Sin embai'go, debe también considerarse que una estructuración 
<iue afecte p los principios de funcionamiento del orden econó 
mico acabarán destruyéndolo. Lo que implica que toda orde-
nación de la estructura empresarial, las relaciones entre 
y con Jos distintos grupos sociales está estrecbamentc 
vinculada al orden económico y que no ¡luede actuarse como 
,si a la emi)resa y, por tanto, a los grujjos sociales en 
ella implicado?, Jos problemas de orden económico no les 
afectasen. Y es^en este sentido^ en el cjue MtJller-Armack 
define el papel del empresario en una economía social 
de mercado en los siguientes términos: "ül empresario 
moderno cuyas actuaciones se orientan en el futuro no puede 
sustraerse de una corresponsabilidad en el sistema económico 
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)' social. Tendrií (jue adoptar una opción de política econó-
mica a favor de un yidon que le asegure su ca[)acidad de 
actuijción en la Sociedad'.' lil único orden ciue le permite 
Ja realización de su función empresarial en una Sociedad 
socialmente avanzada es el de una economía social de mercado, 
I,a empresa constituye la unidad de planificación 
y de decisión. Como tal unidad independiente ejerce su 
función en el mercado y este sanciona el valor de tal 
aportación, por lo que la rentabilidad constituye el obje-
tivo irrenunc iable de la empresa, lista rentabi 1 id.id debe 
ser consecuencia de una aportación real. La moderna concepción 
de empresa inteipreta a ésta con un carácter instrumental. 
Esto es, los distintos grupos sociales que configuran la 
actividad empresarial poseen sus sistemas de valores y de 
objetivos que trat;ín de realizar. La empresa constituye 
el instrumento para la realización de tales objetivos, 
pero ésta como tal posee también su propio sistpma de 
objetivos. I:s, por tanto^ necesario ordenar las relaciones 
entre los objetivos de los individuos o grupos de individuos 
y los objetivos emjircsariales como tales. La empresa como 
unidad organizativa-económica poseo,pues,exigoncias funcio-
nales que deben ser consideradas por los distintos grupos 
sociales a la hora de plantearse la solución a las rela-
ciones entre los distintos grupos de objetivos. 
Para lo cual,es necesario que determinadas 
funciones se realicen a nivel supraempresarial y que los 
prpblcmas que se plantean entre los distintos grupos 
directamente implicados en la empresa encuentren la orga-
nización adecuada para la solución a los problemas que 
pudieran producirse. No pueden,pues,concebirse una ordena-
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c 1 Oí. a 1 de las relaciones entre los distintos grupos 
•..ociales (i ' lec lamenlc implicados en la empresa, las rela-
ciones (it: estos grupos con la empresa y con otros grupos 
e^ I raemiiitsa r i a los , sin que previamente se haya establecido 
cual es la organ i ::ac i ói\ de la vida económica y cuales 
son las funciones do cada una de las organizaciones, esto 
es, ] i\ "consí 1 t uc i óii económica". 
1.a ordenaci(5ii de las rol aciones entre los grupos 
sociales implicados en la empresa debe realizarse a dos 
niveles: a nivel dp centro de trabajo regulando en base 
de los j)rocesos soc i o-1 ócnicos las relaciones entre los 
distintos grupos (pie componen el personal y la dirección 
en su más amplio sentido. I;n este nivelase trata de regular 
las ^relaciones en torno a la vincuuición t:on los procesos 
humanos y técnicos que implica la actividad productiva, 
poseyendo una amplia universalidad, objetividad y con-
creción de las posibilidades de solución de los conflictos. 
A nivel de empresa.como unidad autónoma, se trata de regular 
las relaciones entre los fiíctores capital, trabajo y direc-
ción, lo (|ue implica más un problema político de distri-
bución de poder y.con el lo,determinante del orden económico. 
Un orden de economía social de mercado implica 
un amplio grado de responsabilidad social^ante la Sociedad, 
de la empresa, en la medida en (pie su aportación econó-
mica contribuya en forma eficiente a la satisfacción de 
las fluiciones en la Sociedad. Responsabilidad social sig-
nifica que la función empresarial con su actuación, en un 
procpso feed-back , contribuye tanto a la eficacia del 
sistema económico, global o individualmente, esto es, a 
través de su «¡lortación eficiente a la Sociedad y la 
rentabilidad singular alcanzada, como a facilitar los 
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recursos para el lunc ionanii ento del sistema social. 
Sol ámenlo, cuando el empresario y los grupos 
sociales impliíados en la empresa mantengan como obje-
tivo csla rcsi^ onsah i 1 idad social contribuirán al sistema 
de una ecoruimía social de mercado. Todo ataípie por cual-
quiera de los grupos implicados contra el orden económico, 
provoca su destrucción, con todas sus consecuencias para 
el conjunto de la Sociedad. La concentración de poder 
económico, y ello no es solo una característica del fac-
tor capital, constituye una de los principales problemas 
que exigen un constante proceso de corrección. 
Por cllo^ cuando se habla de "Balance Social" 
como expresión do la responsabilidad social de la empresa, 
lioy por lioy, su expresión se reduce a los grupos implicados, 
cuando el contenido es mucho más amplio, lln empresario 
moderno debe integrar en sus planteamientos empresariales, 
en su filosofía emi)resarial, en sus formas y estilos de 
dirección, en su organización y sistemas de información, 
todo el contenido de una forma de interpretar integral de 
los fenómenos económicos y humanos. Esta es quizá la apor--
tación que debiera esperarse del pluralismo. No puede 
el empresario adoptar postura defensiva, sino que debe 
realizar una abierta aportación a la configurapión del 
sistema de Sociedad, pues con su capacidad creadora, 
fantasia y capacidad de riesgo constituye una aporta-
ción decisiva. 
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IV. Tendencias actuales y problemas planteados en el 
marco de una actuación empresarial responsable 
lixistcn una serie de problemas que caracterizan 
las actuales tendencias y que deben ser consideradas 
en la actual discusión para su más adecuada solución. De •/. 
forma esquemática pueden señalarse como aspectos claves 
pn la actual evolución los siguientes: 
7.; 
(") 
\í-
(b) 
un creciente poder de la gran empresa y los plan-
teamientos que llevan a su consideración como 
1 
institución caasi pública. Solamente a través de la 
competencia y de una política acertada de clases 
medias empresariales será posible asegurar una 
adecuada distribución del poder económico, resaltando 
el papel del mercado como control social. 
El actual intento de' e^tiablecer organizacignes 
pluralistas dentro de la gra'n empresa, sobre todo 
representantes del "bien comunitario" llevarán a 
eliminar la autonomía de la decisión empresarial 
y el funcionamiento del mercado como instrumento 
sancionador 
los directivos disponen de una amplia autonomía. Mien-
tras que en la mayoría de las empresas medias y peque-
ñas la función empresarial y Id propiedad se encuen-
tran estrechamente vinculadas, en las grandes empre-
sas la separación entre capital, ampliamente distri-
buido, y el*'management\ es una tendencia que plan-
tea nuevos problemas. La solución es que se debe 
considerar que no puede ni debe perjudicarse el 
principio de propiedad, ya que en este caso su 
- 1 i - - — • • • — - • • 
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consecuencia sería una perdida de financiación del 
capital ])ropio vía mercado de capitales 
(c) Un sJ:ilC'i!ia económico,, en ci que las decisiones 
sean descentra 1 izadas, descansa en la separación 
de la actividad privada y estatal, lo.que es 
fundamental en una economía social de mercado. 
Sin duda, existen situaciones en las que las líneas 
de separación no son nítidas, pero si quiere defen-
derse una economía de mercado deberá separarse y 
no concentrar e] poder económico en manos del Estado. 
(d) En la tendencia actual a i^nsiderar en la empresa, 
de forma acentuada, a un grupo de personas, el per-
sonal ocupado en las mismas, con todos los derechos 
y obligaciones que debe concederle un estado moderno, 
no debe considerarse como el único grupo. |:xisten 
unos límites en los que la empresa no puede convertirs 
en una institución funcionarial, con inia excesiva se-
guridad social, altos niveles salariales y aporta-
ciones que implican una política de personal coji-
flictiva con una política dp inversiones. Lqs 
niveles de exigencia de un grupo de personas, por 
muy relevantes que Sea, debe admitir la existencia 
de otros grupos dentro de un sistpma pluralista 
competitivo. Y puede hoy ya considerarse que es 
necesario un nuevo planteamiento para organizar 
el factor capital 
(e) Precisamente tan perentorio como la propia ordena-
ción de las relaciones con la empresa del factor 
personal se plantea la ordenación de las relaciones 
del factor capital con la empresa. La amplia diver-
sificación de la propiedad mobiliaría implica la 
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existencia de iiuiy diversos grupos sociales que 
poseen dereclios de propiedad, pero sus sistemas 
de (jl)jetivos ,son muy heterogéneos . Por ello, es 
preciso orden.ir estos diferentes grupos sociales, 
con sus sistemas eje objetivos, con la empresa, con 
ios objetivos ei'.ipresur i a 1 es . Y clip por dos mo-
tivos rundamenla1 esí 
(1) 1:1 primero por un principio empresarial. Cada 
vez se precisa más capital |)ropio si se quiere 
asegurar la capacidad competitiva de la emixresa 
y su grado de independencia. Para ello es nece-
sario recfn'rir cada vez en mayor medida a 
amplios sectores de la poI)lación. 
(2) lil segundo por un criterio político. Si se 
desea una Sociedad pluralista estable es nece-
sario establecer una amplia i)olítica patri-
monial de tal manera (|ue ade)nás de reforzar 
las libertíides individuales con la disposición 
de patrimonio, se descargue en lo más posible 
el sistema sociql. 
(f) La cajjacidad de aportaciones reales de la empresa 
constit\iye la base ])ara uai amplia política social. 
Pero sin esta aportación real, con sus producti-
vidades y rentabilidad no es posible una crecientp 
política de empleo ni una satisfacción de las exi-
gencias de la política social 
(g) lil ¡)riñcip¡o de la propiedad ¡irivada en los medios 
de producción constituye, aún contra todos los 
ataques que se lo realiza,' la expresión de oportu-
nidades dg beneficios y de riesgos de perdidas, si 
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se (quiere (luc a travos del mercado se garantice 
al consumidor, y entre ellos a los trabajadores, 
la m.-ivor e Ti ciencia en ]a utilización de las in-
versiones y los recursos. 
lin Ja coMsi i tución, debe quedar bien señalado 
el principio d. la propiedad privada, que salvo 
excepciones do exigencia social, constituye el 
mecanismo socifii (jue decide sobre las inversiones, 
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l'ucdo afirmarse que la existencia de una 
ecoiioiiiía scu-.iaJ do morcado depentle fundamenl almcnte 
en el íutiiro de Ja existencia de la autonomía en las 
decisiones empresariales asegurando la combinación 
de rjcsj^o y oportunidad, en Ja más amplia medida, con 
el princi|)io de propiedad. Wrente a la concci)CÍón de 
(pie la solución a los prol)lemas de la Sociedad debe 
realizarse directamente por la actuación del Estado, 
dcl)e contra[)onorsc la concejición aquí esbozada de dar . 
1)1 imacra a un orden en el que la iniciativa individual, 
y la descentralización de las decisiones lleva a faci-
litar la solución a los problemas de la Sociedad dentro 
de las exigencias de una justicia social eficiente, 
jbr esta vía se conseguirá no solo contribuir f» asegurar 
las liliertadcs individuales, la eficacia económica y 
la justicia social, sino a presentar un orden de Sociedad 
más humano y más eficiente. Y la empresa es, sin duda, 
la piedra angular (jue no puede tallarse a capricho de 
un grupo, sino que la talla debe corresponder al orden 
económico y de Sociedad buscado. I.a gran aportación de la 
empresa, del empresario y de los grupos implicados; perso-
nal, capital y dirección, es la de contribuir responsa-
blemente a la construcción de esa Sociedad pluralista. 
Sin su aportación, para lo que se requiere una adecuada 
organización de la vida económica y social, ci>to es, un 
orden económico y social adecuado, no podrán alcanzarse 
los objetivos perseguidos. 
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